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The President Needs You And You Need The President-V- ote Straight For Democracy.
WAGON MOUND SENTINELwmnmmu iuNT
VOL. I.
J Wagon Mound Briefs f
","",W,W'A.11
Joeph and Robert Steretl are
painting the front of the A. Mac-Arth- ur
Co, atore.
Dr. Thomson will have office
hour from 0 to 11 a. m,, bnd
from 2 to 4 p. m.
Adolph and Morris Vorenberg
have returned from n visit tr
their sister, Mrs. Julia Wertheim
at Domingo.
It Is reported that there wil'
be a War Savings drive on Fri
day, Sept. 13th. to be known np
Gen. Pershing Day, All shoul
be prepared to make this day v
big success,
Mrs. Mary Lodge and her
daughter visited with Mrs. Simon
Vnrenberg during the past week
Miss Lodge was teaching school
at Cimarron last vear, but will
thl year teach in the Raton High
School.
At the U. B. church Tupsday
evening a reception was tendered
Rev, Gustier by the congregation
and friends as a "farewell" to
the minister who leavea to servo
In other work. It was a very
pleasant affair, and the old hymn
"God be with you till we meet
again" was sung by t.11 at the
close.
' Miss Margaret Cavanaugh has
accepted a petition with the A.
Mac Arthur empany it assistant
ewhfer, Mlst'Cavanaugh will also
assist Mr. Wlest In his duties as
county food administrator and
count" chairman of the War
Savings Stamps and Thrift Sump
anve.
At the Opera house, Saturday
evening, August 24, at 8:30 p,
m., will be prduced the film
play "The Call of the East" in
which is featured as the tending
figur, the Japanese actor, Sessue
Hayakawa, He will be assisted
in the play by his wife. Demure
Tsuru Arki, a Japanese actress of
some fame. This is iri unusual
picture and will be worth seeing
arid interesting.
On last Tuesday evening the
following persons from Wagon
Mound attended the Masonic
meeting at Watroua: Simon, Her-
man, Walter. Samuel Vorenberg,
and Ed. W. Howe. Thev return-
ed bout 11 p. m., nnd said they
had nn enjovable time and a pood
meeting. They also remarked
tliHt the roads '"ere In better con-ditio- n
thr.n they had expected on
account of recentrains.
Dr, R. ,1. Thomson and fnmllv
have arrived nnd are Htopnlnir
for the present nt the Frye
hotel. Dr. Thomson has his of-
fice In the naniM n'ace thut
Dr, Glbbs oecunled The doctor
and Ills wife have rented
the Trujlllo house now occupied
by Mr, and Mrs, Hyre, nnd ore
expecting their household goods
any day.
The village council held a meet-
ing last Monday evening. Noth-
ing in particular was done. We
understand some arrangement
will be made to survey tho town
and establish street and s'de-wal- k
lines. The Sentinel lias
Iwn excluded from, these m"et-n- g
just as tho hfew 'Mpvlcnn
jiHfllpfn excluded frpm tho Coun-
cil of Defonsn menting. Both
bodlet are republican, nnd this
excluding business seems to run
In "the blood of republicans.
that the church will linvn ilw
good fortuno to secure another
minister as active and congenial
as Rev, Gustier to carry on the
good work.
Mr. and Mrs. C.G, Hyru expect
tj leave Saturday for Albunuer- -
que, where they will visit with
their parents until Mr. Hyre re
eel vea his notice to renort tn tliA
navy department. Mr, Hyre has
been cashier of the Wagon Mound
Trust & Savings bank tor thu
past two years, and in that time
has made a great many friends
and placed the bank on a strong
basis. Ho has also been Hccrn.
tary of the Local Farmers (.mm
association, a branch of the Fed- -
eral Farm Loan, and has assisted
the furmers in many ways to se-
cure loans from the government.
all of which has been highly up
predated by our farmers, Gvery
one wishes the Hyres futuro sue.
cess and happiness.
Bill Bailev savs: The Hun h;iv
the United States hnve a "war
craze," and If we have the Huns
gave It to us ny their, acta of
frightfulness. ,.,The nresent tut
of things can well be Illustrated
by the story of Lincoln and the
bull. One aay Abe was eromlmr
a field and a vicious bull attacked
him. Abe tried to escane but
could not, so he ran around and
ON GUARD IN TIIIC INTIáKlíST OK TIIIC PKOl'LK.
WAGON MÓÜÑüT NICWMICXICO, SATURDAY, Allí JUST 24.1918.
Rev. Bernard C. Kutsler left !
Wednesday for Amisted to nttend !
ho conference of the United-- J RED CROSS NOTES. ?
Brethcrn church. From Amisted ' IDai. fit.!... ...til T.... X.U.WU, wm kJ w uayioti,
Ohio, to Ivlsit his folk?, and ex- - Urn. ".m wW. ,.M(jibbs midi Missunnnf i
.i iipects to receive a ca furnrmv .work as chaplain. Rov. Kuatlc'r Z .V. S !.,W" """ v """"",M r'"'has had wonderful hero',":
in his church work,
success
and has hX , V "' llC hT "wv,c?
rSJrEULi rt
. , , , t
.luiIbUMU A( a II- -quilino Roy bal
The junior auxiliary of Red
Cross which lian formerly worked
under Mrs. II. W. Glbbs (who
left for Missouri wliero hIio will
stay during timu Dr. Glbbs is in
active service for Uncle Sam)
will bo under Mrs. 13. Martinez,
and tiie Junior will work at tho
rooms every Saturday,
Those who attending the monis
during the puat week and helped
in the work were. MiRilimien
Maldonado, 8, Vorenberg, Mat
thews, W, Vorenberg, J, I'nl-tengh- u,
Ulllesplo, G. Martinez,
Burnett, Jardee, Osborne, and
Alias Rosa Schwartz. Blanch Os
borne and Game Turner,
Thu chupter lias received a let-
ter from the superintendent of
knitting at Denver lieadnuurtern.
In which In part is the following,
"knitting lias been reclycd and
character of the work is ex-
cellent. Thank you for the ship-
ment and hope to receive more
work of this kind,"
The Liberty Loan Flag given
U) the town of Wagon Mound,
for going "over the too" has
been hung in the work rboms,
The Hag pole over the iioatotiiee
oulldlng used for tjifk Hag In the
past, Will soon have another Hair
representing the Foutth Liberty
ls)dn. for the l:ilis ru di.tr.
mined that the town stall again
around the bull, but the bull :,.., ,.... i,., .....
. . i rVMM WIVi Alikept charging. At last Lincoln .,.
succeeded in grabbing the bull ! NEWurill ALLOTMENT
,.,.-- ,
NECESSMY
by the tail and begun twfstfng tt
and kicking the beabt us hard as ni ,be could. The bull started off on J.IIB" '"' 8erV'C" C''a run with Abe climrimr to the
tall and kicking him. As the bull
bellowed louder and louder Abe
gasped between breathe. "Col.
durn.you.you'starteu'.the-fight.-
"
Sue Waste, CiffMMtTta
The following bulletin
among the most forceful and ef- -
íecüve bits of conservation pro-pagan- da
at the New York food
show last month. Jt wus put out
by the Nutional Sugar Refining
company of New Jersey,
Save the waste!
100 million cups of coffee used
dully in the Unked States,
170 million cups tea und coffee.
70 million cups tea used duily in
United States.
If oven mi average of half tea- -
spoonful of sugar per cup is left'
undissolved ut tlie bottom of ujdk
of tea und codee, the wuste would
be 1,700,000 pounds duily.
Stir your sugar until it dis.
solves! It's estimated thut one- -
third to one-hal- f of all sugars
used in homes is used in tea and
coil'ee. Think it over, how is it
in your home. Isn't there u
cliunce for saving.
WHEN THE DAY IS DONI
I have eaten a bale
Of spinach and kale,
And I've never raised a row;
I have swallowed a can
Of moistened bran
And I fuel like a bnndlecow;
I am taking a snack
Front the old haystack
In the evening shadows urny!
Apd I'm glad, you bet,,
At last to get
To the end of a meatless day.
-- Reveille Camp Sheridan.
WUIA.O tt. ,v, 1, .11 IJUSLUJ); 111
allotment through the service de-
partment with which he is con-
nected, all allotments except
tn ose jiecessary Jor tne govern-
ment ullowance will e top with this
month. The checks now being
issued are the first to reflect the
changes prescribed in "Arc
Kajs" of AugUbtHth. and maiiv
w8iiaiiiilies may be much worried if
tliev do not leu-iiv- e any check ut
all, or because they receive a
chock for a smaller amount than
formerly.
Any man who is now mukjng
an ullotment through jt.hu War
Risk Bureuu to a relative who is
not entitled to the government
allowance, or any muii who is al-
lotting more tliun the $10 neces-
sary to secure the government
ullowunce for his dependents,
must make a new allotment,
i lome bur vice workers are espe-
cially usked to take this up with
all lumilles. urging any to whom
itiio rule may uppl, to write ut
once to tho men In service in older
to muku sure thut ihey liuvo
mude outu new ullotment through
the army quartermaster general,
navy ullotment officer, or the mu-
rine corps paymaster.
The Hubstun.o of these regula-
tions huve been mulled or cabled
to ull commandtus of United
bUtes forces hero und ubroad
ttttFARMER FEED'EM SAYS. :
Ml.. M f ci.. i. .(HyN
") i 0,w olilCKtTslacker)I4, 4,
There's a lot of misinformation
locse in the wot Id bin I'd u.t mi
the farmer liem'the victim fermost
of it. Fer one thing he nits mm..
free advice than nnv other linm-- m
belli, an' advice like other things
is pore when it's cheap.
The chief of sintiera In vfC.rin'
fool advice to the i.irmeru is the
farm Journals, 'though tlm riir.n
colyutn in newsiKiiHTs nm Vm i
close second, I often think when
i writer-felle- r can't it a ih nn.
where else, he gita n job on a farm
paiwr,
It ilnt as bad now as it used to
be, fcr now you don't have to take
a fat in paper unless you wntit It,
but once I got a farm pajK-- r I
never subscribed fer, and got it
for fivo years. (hen Il'oI n lilllnn'jlst Ignored it, Then I got a let.
ter from a collectin'
.'ikciicv sav.
lug I'd be sued if I didn't mv tin.
I didn't waste no slam on that
neither. Then the editor wrote
nice an' friendly like that If I'd
send him a dollar we'd call it
square. I send him the dollar an'
tol' him if I'd a knowed 1 could n
stop(ed tliedam paper dial cheap,
'. ...M 1 ji u sioppcu a uve year before,
an' the next lime he felt like en
rollin' me to let me know, and also
how mudi'Jie'd want not to'iln If
an' I'd remit prompt.
But, of course there is U'lter
farm papers than that class.
There is some that auitatnu an
an articie now an' then that is well
worth the puliscriplfon prlct, s) I
keep on takin' a half ilozen
varjhes.-- r
The tliimi I obieu to fiik in
'em is the way they talk down m
us aslhough we was all in the in, I
Jaol class. Our own lanuuaie is
sure poie but we kind understand
thebeitnoin' an' doh't slivat m-- !
high -- brow writin' An the ad- -
vjee we Kiu four lioibes was
IN NEED OF MEN.
E. C Wade, Jr., of El l'aso,
Texas, who has recently been np.
pointed secretary of Iho Bureau
of Personnel of thu V. M, C. A.,
nnd given supervision of the re-crultf- ng
of men from Now Mex-
ico, Ailzona arid west Texas for
service overseas with thu V. M,
C. A., today Issued the following
appeal:
"Never before has tho army Y.
M. C. A. been as under.suiffed us
It is ut the present time. With
more than 1. 000.000 Ainorli-n- n
boys overseas in lufditlon to the
ever Increasing demands being
made for our lielii by the Allied
governments, It Is Imperial vu thut
every elfort bo mudi to secure
the men needed for our service,
The Y. M, C. A, has immediate
need for (0 men for Russia, Wl
Physical directors for Itulv ami
1,000 men for tho American ex-
peditionary forces in Franco, liu
Sides these, tlli-r- e In mmo'llmn
urgent demand for skilled uto
mechanics, The woid coinex from
Now York (hut the lack of good
mechanics is endangering all our
operations 1 therefore appeal
to thu business and professional
men of New Mexico, Arizona unU
west Texas to come to thu uid of
this ull important war work
The men needed are keen busl-nos- s
men, who have been success,
ful in their own. affairs, They
must all be men nf Irlml (Üii-lxllu- n
churucter and 'members of evan-
gelical ttliurches. They should be
not less than 32 nor more than US.
They must Iwve good health and
w able to (Undergo Iwrdships.
They IwuklJiavti Lüt. xuiiiirtvw
uou uummisiruuye uuiiuy, moral
backbone, patience, cheerfulness
and absolutely loyalty.
Men are ulso want-n- i for over
seas servfee with the French
army, but these men must have
knowledge of French, either read-
ing ut speaking.
enough townaijuarUT-isectiwi,1- , ' waM to give
three heavy critUvs an' one a lit- - "k rücU"!i in l4nílll i'Veüch
tie lighter for drm' to the buggy, u"k'' 'HyifMlUoa U tor-a- n'
an' oiK'iouuhtneougli to lcw a Ijnvjdbroo man'áre ' Í'K"W8 ,,,d '",u-''a- t Í ur homo
Now J know mt how that vwi-k- s
When a feller is plowing, dibkjn',
Jiarrowin or SKsedin' the niiies
has nolliin' to drive so she don't
go in fer club work or social
gatherin' or jieighlwriiness, She
cooks an' scrubs an' minds ciiitk-eiisa- A'
childien. All-fiic- d exeitih'
life for a woman with a head, now j
ami it. An when you might bpaie
one hoise why that mare pro
ceeds to have a colt, so theie
you are.
You know a man that'd give u
fool advice Jike Unit ughta be
anested an' condemned to five
years of iollerjn' Jus own advice,
No siree! Besides an automobile
(or a J'Vird) vou want four or five
good work horses, a saddle horse
an a pony apiece lot I he kids every
time, you may Jx' horse poic,
but your family unit hog-tie- d to no
(luurler-secllon- .
'J'hen there's the evcrlustin'
howl about tukm' keer ofiiwi uuvui notnut uin ra;i:i ui ma
mips, I have been InstiucU-- d u
make a call u uvury Knglih
Uaclier fitted for the (Uikk, and
to Uk uvery Frern' teacher i
can Jay my hands ctwi,
A truest for iuruwr informv-lio- n
addressed to my Hice utNo.
021 tiuole Budding. Hi J'ao.
J'exus, will recej ye prompt
ence wjift you do. fer the i'ulf will
die anyhow. But lots of it is Ins
truthful ;i' more dangerous than
umt.
An' tiien the advice fer soil
doubly cross everything, the rest
says, j reckoiul's like doctors,
Fer years i read not to drjnk
water at meals, but I drunk all I
wanted an' kept right on Jivin'.
An' now I read tJiul you should
drink--
'
plenty...,. .,of water
.ruiv, whenyik-i- i youyijuu-- 1
chinery, an' slathers of advice on ' 't, so J reckon I 'm wife at last,
puttiu' up expensive buildings for I We don't always die accordin' to
it, etc. You'd iiarthully (hinkithe schedule-o- f the doctors,
machinery was family heir-looni- s
to bo handed down from one
generation to another, to hear
em goon.
NrtM I'wi, (.'..-'!.- , II, l 'I Iw.'lti if
with instructions thut ull enlisted of farm machinery in my time, but
men may be notified of thó news- - jt was outa date, and I could ull
Hity of executing these now forms Bomethin' better. So far as I
if the allotments are to continue, 'recollect J ne.vei wore out notliin'
Many enlistud nuiii, however, but uxes an' hoes un' I keen them
may full to heed this notice or
,
things in the wood shed, dry and lu,'needMJ,a censoi!tforSlmfXidviafarm journalstuny to uiiüeistaiid u signifi. sheltered. Out Iheir wide in-cperiwi- cc an'
canee. Jt is for tliib icuson thut i We mi m.-m-v hiir ,.(., .,i,.J en ignorance.
I in f i.hiirt.ij ul. ...1.1 1 1 ..1 . . ' T . - ' I II ,.lltC, III, II, -- ,i,llll, .l,.,, .1,., i iiumiii nuuiu uc mivincu u l.iri florin' ti,.I ni in. io (,i I.1
neither do weallfuilln fainiin' fei
ignoiin' the advice of farm jour-
nals.
The trouble is there's too much
advice, it leavin' no room for sense
Ull' Uldl'IIUMll. Ill' llw-!lln- l iniwli
sense nor judgment in the advice.
i ne ouiicuns sent out by tlieAgricultural colleges me purty
good' an' gives a feller plenty to
think about. But 1 reckon wo
vwi.i.?, i,n ,1111 Ulll V UU
write to the men, In every comi'i n
..i., -- ,,""',, ' niucii damage tliougli cjwhere the family has be.. r, I ,fa H.uout us lielplill as the fun people know bulterti to
ceivlug an allotment tliroinh ilm lny editor that answeied theoues- - cm. 'i'lie feller tliat
War Risk Buieau, but no allow- - Bon what to do forai sick calf, ndyke uso Ixiby does
unce. jjt. mya it don't make no differ- - 8aiu m u larm "ow.
r most
follow
hwüIIiiWh
buttons aim
r
"VTBML
NO. 22
A Few Sayings T
bv 4
"Quid Pro Quo"
Have you noticed how the In.
coriKiratlon lias Improved (he
looks of Wagon Mound? We'll
soon be known as the "town
beautiful" won't we.
A dead lly Is not a good flv:
it is still poisonous and Infected
with genus. Burn them.
One Wrong act frenuentlv Inbna
a million more (o right it.
To talk too much In n .(Vvdiah
habit of (lie Ihoughtlm, but (o
take up Idle chatter bids fair to
become a troublesome habit, he.
cause we ull know that nine-tin- t ha
of it is mere longueexerciw?, with
neither motive nor orinclnlo ImwI
of it.
Any one hag a right to think m
he piensos, but discreiliii kilu.
heder pait of valor In not expm-sin- g
ihoughls contniry lo the
general opinion,
With pologiee la Tennyson.)
Come into the garden, Maud
For the black'1 bat, night, has
Down, '
You're needed in the arden,
Maud,
See how tlie darned weeds have
giown.
And the neighbors fowls are
already abroad,
I can't kip them out alon
That Wray jMtrson from Kmmhm
who wislied all the crÍMM ad tit
cálendaf unto New Mexico mmt
lx suffering from afetalaitaek e(
pernicious ignoranrj. Anv mm.
zhie (hat publishea such rot,
brands Itself as a fiurveyor of lies.
Why nol know something of a
subject before disrinutlncr nivw h
viciously fn prim, even n war
time.
We should worry.
WliKHiiJTOASX.
Can (here lx any oosálble con- -
neiiion between the North Amur'
lean Keyicwd vicious atuck on
lieatment an' plantm' etc. When -- and now comes Jhe .news jJwt
j.ue aavisers don't Joliow one
unotlier-Jik- e sheen thev naethiiiillv
tinw Mexicoand Hie Hearst frou-Jije- s
In (hesite? The líaarst arm
is long.
I'oliticians,
li& (Jie office w-ke- r nJiout
Of Ihe good Jie'JI J)ring alxut,
Jf honored by (he twpulace
With weighty m momeotou
jjlace, '
But once in he gathers awair
While the voters "Jiold tfie bag."
Tiiey say a woman ntvar oasst
a mirror without looking into it,
woman truck driver was killed in
a collision at J-ook- ing Glass Foint,
near Midway, Colo.
in discussing the possibilities
for Jjiefeenatorship, a woman said,
"if lixjks were consideed, every
one would vote for-
-" lushl Be
till! Diop not the "apple of dis-
coid" amongst the candidates.
The Fiench have always laugh- -
ed ut Americans for their use of
abbreviations land nick-name- s;
sucli as "Boul JMich" for the clas.
sic Iwuievaid San Michel. But tlie
Yankees in Aix-le- s bains have can- -
jied llieclimax In pronouncing the
famous resort Aix-les-Bain- s, and
their shortening of it to "The
Beans." v
Mother, what js the difference
between u Sulfraj;ist and a Suf-
fragette?
A Suffragist, my child, is a
woman who believes she should
have the right to vote in order lo
help make the world n lit place to
live in, wlule a Sullrugetle is a
woman who believes alio ought to
have the right to make a fooj of
herself.
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EL CENTINELA
PERIÓDICO"
Publicado jtor )u Cuiiipanfa
Vicente Mares,
Santiago Hsiñnasa,
Sabino tóies, .....
lis iridien (larda,
STANI.KY A. FÓU'r, Editoh. Wtiicon Muund, N. M.
IMIKOJO DH
Por un A fío... .... .
Por Ht'in iiit'sim. . .. -
llIVUlillllli'IIH'Iltn luli'lltlltllilu,
Dlríjiibo toda la coiTOHiKiiidciida a "lili UHNTJNKLA,"
WfiKmi Aloiind, N. Mix,, y no bajo ningún nombro iioihoihiI,
fc?o iiiilillenríín tfiiitiilliiiiiuiilti u rcinltldos dti In ton's v
iinrali quo, Juicio do la rodacclriii, hoiiii do Hiifidolilo iiiioitnii
cía ) Hint jiixliiiciir hii Iiutircióii (iii'dando hIiiiiijhii la roiqiiiiiHi:
líllldnd do los iiiIhiiiom a 'iir(o di hiih iiutorcri, l,w itiiíuulos
tlulnuí vonir flrnmdoH y qiiPtlnrriii miijoIoh a Iíih altoraclonoH
quo a juicio do la rodaccb'in ho chIIiiicii ('OiivomIoiiIoh, No ho
ilovolvuriíu Ion oriKlnalcH,
SANADO, AGOSTO 24. 1918.
EDITORIALES.
A Nuestros Vecinos.
No tcwjmo ningún (lenco
de Interferir con I política
cltsl condado de Cjlfnx, o poli
lítica del octavo distrito judi
cial, pero nosotros creemon
que una UKitión a tiempo
podría atraer íoe inedi6 para
arreglar bien , alguna cosas
que podrían ser de beneficio
para el pueblo, Muy pronto
wj reunirán lasconvenciontiH y
nominaciona dulxm bacerne
para juez del octavo dlstrictn
judicial, Uíiooiiii'ihIiíii) anun-
ciado hu flanco paui la no'
ininncfón como jiiej, mijctos
a la convención demócrata
o republicana, líl prewnte
juez, i noma i), Mil), i:x un
democrat y ano esc díiif ríelo
el cual lia hiílo normalmente
.icpubllctno. Um parles de
scando la nominación contra
el juez Uil (on buenos hom
bre; Jiombre de lionealídad,
buen juicio y estudiados en
' la Jcy, t I'erp el bomba horn
en I asiento jor am districto
w todo eso y lia probado aur
cm lodo el sentido de la pala
br,v Mientra; un demócrata
en politico; él t un jue, que
no permití? irjuicio jxilitioo
de interferir con síik discrecio-
nes o decisiones; win decisio-
nes han en una o do vece
do reversadas jxir la cuite
suprema,
líu nue&tra opinión I pue-
blo del octavo distrito judicial
debía exclamara) Icaria de
el hemo que tienen un bom
bte corno el íuez Ixib como su
wí, tomando txido en coiscderaejón deu pasada historia,
Sinceramente confiamos oaia
at DKiwmur oe toia m winede ese distrito que ej juez Uíb
sea enomínado y r;-eid- o'
Nunca deben de o) yidar.se que
un buen termino de servido
nwíMJce oro,
í imemJroo de Ja comí- -
fiión ri'Wiiul reuní, tí ikí. ii Q'ini'i
SEMANAL
Publicista do "VA Oiitiiuln.M
'residente,
-..-
Vite-Presidente.
Secretario.
..Teaore.ro.
,SlI.SCI..IJ.ON
.
Í2.UQ
.- -.
UX)
Nuestro jóvenes) están pe-
leando para aplastar el Kai
tfcriwn en lo lejano, I,o que se
necesita en Nuevo México es)
votar demócrata para aplastar
la monarquía del estado.
1,03 republicanos dirán a
ustedes que ellos son mi 100
Mr ciento Americanos;pero
cuando ya se vean en el pues
lo y con la, oficina, ustedes
noticiaran con (pie monarquía
la manejan, No hay mas que
aplastarlos y aplastarlos du-
ramente,
DchcijioH lodo por un igual
estar al lado del presidente y
eligir una c,1mani y amado
demócrata, No hay con que
mitad y mitad o nomas una
pcqtiíifla mayoría. Debemos
hacer esa mayoría bastante
grande, y asi se conducirán
los asnillos con el acierto v
lino (pie desde que se comen
zarou hasta ahora han sido
conducidos,
Maten al Kaiser y bagase
nula del lodo la nación Ale-
mana, todavía la autocracia no
estarcí muerta, jwrque vivirá
en el spírítu de gentes qule
nes jugau a otros que no w
han oído; condena a todos os
que no convencen con ella; no
aoreptíi ideas como derecho
mas que las wiyas, en lodo lo
qw esta adentro de m joder,
maiK'ia las vidas de sus con
ciudadanos, m autocracia ;o
es meramente una institución
Prusiana, JIs un vicio de el
ambicioso y el perado ijHrse
guidor del egoism.
L'is cowis amblan en el
mundo ;m a lo cJaro que ni
siquiera tierra e le ecjia en
cima, J',o la junta jwsada de
Un sañon fideiwmísarios de
esta villa trataron de imitara!
cuei'jm de defens;i de Santa
UmUi del Nuevo Mexicano
para lomar las M)tas de sus
delilx'iaciones, y m Jos fideí
comisarios de esta ;o notiii
uiro ;l representante del Cen-
tinela. Si sus dejilx-'rucjone-s
bon Secretas para que es que
pueblo sepa jiatjúi, wo ei)i
re;iJídad Ja comunidad de la
Vi'Ui Hiamnnuia m Ja que ,
J'e Antier iodos ;i viva voz''"' excluyendo al yamvmi
íiclamyu a Jrelíx Carcia, de
mwuxtwi, amaaüo dej jio
mnm, jwra su jirOximo o-ix'i'uad- orj
VA President Wjlwm dice:
"lisia intolerable cosa, esta
mtjtga combinada de amena- -
.'is- - y íiiera ti cual nosotros elvrmo inoia tun clara como
el j)0U( i vientan, una ü;sa vn
coi i je. --iawJionor o ik cana- -('Jj'ilrfn.c'$iii)v.'irúli,(lelw íJ
act;.j tcnacaria,"
r -- f-
-''w de eMar ;d tuiito,yU)p!,ñauilw,W.o
come;". eJ jjjdlo a bolas.
Las Tripas Cumal Haif Avanzan Dis i Jii Éis y
CaiürM CwtWfcciéttts. 2 1 t
Truu truislatlon filed with jiostmaster ai Vuiíon Mound on Aui.
ut 2-I- , 1018.
El, AVANOR LLEVA LA LINEA DE BATALLA HASTA CERCA
DE BAPAUMB, UNA IMPORTANTE BA8E ALEMANA EN
Bii heuiuk DK O ARDÍ A; LA SECCIÓN NORTE DEL ENE.
MIOO ESTA EN PELIORO. LOS ALEMANES ESTÁN TAM.BIEN AMENAZADOS EN EL AREA DE BATALLA DE FLAN.
DES. EL ATAQUE DESDE FESTUBERT HASTA EL RIO LA
WE RESULTA EN UN AVANCE DE UNA MILLA; HA HABÍ.
DO OTRO ATAQUE VICTORIOSO EN EL SALIENTE AL
NORTE DE LY8
I.us fuuruu brltibik--m dieron obre las iiIi-iuiiiiu- h obro un frente
de die milliii, ujiroxliiiiulumvnte, en I lliiyu ul iuloento d Arras, I
iiimtueeer.
De nciiurilo con Ion biuve.s detullen, Iom brillinleoí bun valuado
lo dos n trivt inllliiH y lian vupturudo luí poblaciones le Alo.vciinevillc
Uimn-elle- , Avlilut'lc-iiuti- l y IJeiiueoiirt-Siir-Aneic- , y lian ll.odo u lu
poliliU'li'iii do Aelilel-lt-Kiuiii- l.
Un uran número de tainina iu tlt-ljiaru- n en el utuiiü.Loo desaclio oxtro ofk'laktt liulleun ijiiu el uvanee dt loi brl
túnico lia llevado I linea do batalla llanta un punto a Iich mllli.s d
llnpuiuue, que esta reputada dinner una Imsu iniportuiito iilenuuii. en
t--t HCi-to-r dv IMcardln.
til el empuje británico eontliiím u lo larKo del lado norte del vi
líente Au l'ieardlu, luí fuerim dvl iiuiiiIb iiiúh al ur e,ntarAn en una
liütilclóu muy thrill, lldtiln a jncicnte dutcuieado a Um fruueeneH
a I oh luleMeu n lo lartfu d una linea id poniente, y paiulelii al Homiiic
in none u ene. rio lian euio udiilieiulo iient8priiiuiiiienie lo utn.(iioh alludoH tan lejim ul norte lumta Allivrt. VA nuevo nvauce paree
ipie luí i-olue- udo lu Meeulóii ul norte del íreutv eiiomluo en un runde
peligro,
Cu el áriu de combiito de Klatidc Ion iilenmueH cntuii tnmliieii
bajo Una fuerte jirinlrtu, Anoche ho libo un ittniUo deudo Fentuburt
Inutn el río l,awe, una dUtiiuclu do uiiin de cuntió millas. m villa
de Lu Toiiret, eomo u Ih mitad de cotu Unen, bu nlild cuptiinubi. Ksto
iiiiiivii un uvinicu de vereu de unu milla en eme punto,
Kn el lado noito del Hállenle de Ivh, Ioh brllAiilcoM blelerou un
utuipiu local Hdbio un frente de una milla, cerca do I .ocre, yu en lu
muniiuii, 111 liiipoitiiule Iukui- - de Uiunoutie bu hIiIo iiiltiido ul tue-mlK- 'i
y el Inmpicio de l.ocie, un guipo tío edilleloN ipio lia nido lu en-
cella d.i frecuente y tcirlbkrt at,KUCH iIchiIc Abril l'llliuio, bu hIiIo
Ir.iiiblCu atiiniiilu,
LOS AVIADORES BRITÁNICOS
AVUÜAN tH LA BATALLA.
Cun u JArcIto lirilAnlco un IVuii-clu- ,
AKixlu 21 (l'or lu I'iuiur Ato-IuUm,- );
Hoy iuiiiirauu uituk4 lu ai-iuñaiu- ra
umy mrtiuiiu pmu ubturv.i-clon- e
AufunH, pino tu Vludonm iujiiiiluio ii'iiiii mra lu 1,'M) Muriua.
flllu y Ailulnuvullu Imliiuii nlüu al-euucHii- oH
y unu pur lu h,;io lu url
Ifllllco iiaUlmn un Coiirtullc luCoin-i- ,
Aclili'liiuilt liruui()iir(-ur-Ait- -
en,
i.u inunuiiu mi ni niiinriiunuo o:i
un gloriólo illu ilu vtiruno muí rru
iiilurv lmUlilu i,oliile nar due.i.)r loiM lu uruum ilu uwrlu (iii u
aviuiioru iiriinnini lomuioii imiiu
ii la liulnllii,
EL ATAQUE HUITANICÜ CUBIIt
un fhcntp or. mez millao,
Con ul lí'rrllo 'irllAnlio en l'rui.
da Ak(o 21, Cu I rlii'N llora
ilu la niuniiliii niiiieiiriiila imlii iikiiii-O- H
nor el lurli'4l iln i-mii- imi lluui
le lrm hillliii'i i'auruinu lia
polilaclo'iu ilu AMaliirutlIlri, lliu-nnn- i
JliiMiinciflll
Ni lirintnUii Hiuniiun u un fren
lu i) iiieü mili i'iiiru Aire y Al.
Imfl, Um nluiiie n inlniiillnriiii ti"
ilu rio Aliriu luil lleuiicoilll,
llorín iii Hiyciiniivllln
AIkuuo ikAikiii ilo lo iiluiiiniut
y 'i1'1' irlloiiniiM lian alilu Uimn'Un
I'll l'l InlUMMIlO HUM!. I lulllillll'll,
'l'ii'la l, viiz'Ii iHinsnaU iirtlWoiiii u n Umn (It) Hum i!n
llfiiioiiliH nlr KoiJ'lulol y li" (jkiu i m1,1. ;mn fimn inn i'T
i tirnunni r.i ruiuiiiiiu iiun
clini un tu li Kn frurilc m(
mi fl wi tur li'i l. .nnvl'iiArlili'l l''lll lü'rilil'n íuuriui rufiUi
rAn vh id uvuw iifliíoiro,
nos rmsioNe08 FCDfnAi.rs
CAf'TUHADOS KM LA CAbA DK
DC OROTTE KL OABAttO PfíO
Hughs capture fireni l firtfugo
y rfr qu ptr(0ulr4 fet í)uei tyuikran n (-pi- la!,
M mWm yloeM wr 'l ÍIuaMIÍi'
IImkIii' v ru flriulii. iihiHA en la
ttiflnr r Vl'nller Hliip y Wnlier
Muibuirll, Jo )iitl;ii'iu ft'ili'raler
V i)uu i ruaron u waputiui ti nou
rio vi) t iiixf.1, y h la yet t uiinlu-- u
iJIO y tai HM n la rilit'l h II W '
ürifllu A e(J l'JO'lail, H'UUJilo Av le
iwilm iHvUt) y awli"l'iv ,Uiiiu' lio tu i) lia tn Dorio
de níliuijo Jlllliuo, v leelliX" ut'i rf
Im dulleiii;ar ll" Un $Uii y Ijwi
lia nil nun rvtnhn irvi'i)'lo uuu I'm
lena iwr yeuJer (leur (on no)iiiii
7i itnlluna, ia-- IiuWuii Mo lio tu lloi
u la Anu y y lue no lúa liulluuan
I I ;ur)lín Hvifhvt, i-- Jiulu)u uva)
lili Iaijhiu y m KOuidlu ldIUMedina, lowarou e lanlio amy u lu,
10 dw u uo'-liK- , y vlruli'Mdg ) rumie
Hnk'ioo n 4u' liunla la iun tie lieOtón, i(ul'u Wye en tfwiiu yé,
IM 'uxi'ivoa no --juoierou mu ;iatcir
;valeuo)it y JUi'ioii yuelLua u Auudu
.ir u ju (K'iilti'iidur), inli'iiliu ijgu
1 Orón u urriíiuron lu fJelule
luiut'iualaiui-jil- u nu tutaleíou iuikoi
en ron Ira do ínlo üllliuo uulv el ioidI
flouudu lo i; U AIlH'll í.'uuey, y lu
emuiliiiu'lou pieljuiluar luvo luüur el
iuur(' jiiitudo,
UN CNCUCNTBO ENTIE LA8 TflO
PA6 OE VILLA Y LA6
FfDEHALCS,
Pl Ithí-i- i tViw --4 ttii-'t-- i Ib U.. !,.,.!
n-ihl4-
u uo.leW d' í'iuueilioa eúliéj
lo uuinnuo no villa la lionas fu,
di'lulea dn ÍJJIIIÍIKU. ChllMUiljMM. u n-i'llilei- on
eu ,'l uiiMUladU lui'MwolO de
uqui el dlu i)c hoy, i;io nu han ríanjUiIIiiiiioíii Ku kj,i, uuu uuu euan- -
ni li.iwluu ileaiHiriuuuda du y Pilu
t'Ww mieramtu u el dUlillu ul olio
Udu ffri illallllu do Illu llepi) do '
i-
- n o u tm iludo ulUKUim
riK'luuea uqul.
UIkiu 'ii iiueru
l'UU'H i uioiiuOuudo do uauudu y
de fuuuleluuea
Los Caballeros de Co-
lon Empezaran Ha-
cer su Colecta el 26,
Ku unu Junta hltuí Htuuüliiu 'lo tu
l'nliullnron ilo l.'olíln, Imlildii el lumit
un la iiocliu na na orielim ilnl Jmu
U'illil, u foriniilurou lim ihiiii u
r ni'i"i'ur I niwiiunu uru eulau.
lur In mi rio ,uu 'orr''i(;ii'lii al con-ilml- o
n ul fomlo ilu mmrr iln la r
inn,iiirii n tralmju iinlru lu lio
jiott mi n i'iiriinjttiu y un lo v'uiupu
liieulo lllllllnru 'll eu faf, l'.l'l
i la in'Kini'lit iniuiiiAa inu lit 01 ilnii
iir A y o iur uImuiiii uilUiiucit oí
uno,
I ii niniiiiiflii mi niiiin2iirA ni tft tin
tKOhln iifíiliiiu y ilururit or Inn
niui'ilii Hii noinliiiiri'ii lu iiiiiilll'-- i
ni i a iiiu inicun la foli'ilu en loli
"la mnlAn y ni liuli.ijo toi uiimi
in IiuMm lo roliiliiilii ilo lllo Allí
ot y Tilo Nn li illilu nuil íi
it riinllilml fljiolu u loa illvnruo co'llulo, i'i'io fioitilu lu iiiirailu ioi
I Hr ,loA I) Huna, Miirnlrlu del lu
rilen un el i'Nlmlo, "un lur ilutii
'n iMii lii'loii lu iiiloiiiliro liiiil'-- a iü
n nrilnn iliirrto uto not lo la ruolu
un mi r luí nalKiiailu, iiuj n In
' ilu h or'liu lin r-l'l-ii iiiii'lulinnii'ii
fiiinnilailu (ir I irciniu, inr
I Hnlirio ilo r,uifrrt y imr el Od
iMl l'n!iiiis "
. ONTnilUr.lON DB LOS PAises
ISPANO AMKfllCANOS r-A- PA
a cnuí nois
(D "Hlipanu Awlrlcí,")
Oil "llulclfn iln la I'm Unja," m
rrrwrnfilmitu al Vi r) 'nn1o ull'i,
nmmiui lu Kii-- m Mm lall.
ni n x anuía ron 'o o lo palwr
'oaiin uuerl'snn, y luinlilíu ;
'!, e;Hlrlliiiyrnn r-a-u la aeijun1!
aiiin (Ju u (fui i)hiArintln ., , ,.,.,, tloojOOOi
r"ill . .,,,., ,..,, VffíDM
r.mt, Hk ,, , 9JO0fiO
Cuto , ., MdfiMSO
niittenrl ,.,,, ,,,. M50
iiíur ,,, HMODO
r"r'fii ,..,, .ooojwMco ,, wtmno
rtrniB , . ,eoon
ph , )trmm
llrlm)Y , , iSMM
Vriiuela ,, M)0
LANCETT FUÉ BAUTIZADO POR
MOMSEriOa FOUBCNEO0
tVhnt W lllaueiill, liallatJu eulpalile
do iiomleldlu d nydo Annogr, y ju
eeU'llleuieul .'UltftIi UUK tWu puiu lu v'Uf4u du eenunrl
n inueifij por euul;i; aeitiapaa por e
Jolt'Miador M)(ioy pura dar a U d
eiutniea (li'iupo para lua'r uu peja-lo- o
aulu i oí lo federal, lia sido iuu
Irudo por el Hoy Muuveflor Au'unlu
ogielieifO, Vfearlu du u f'uledtul (le
vuiu yt J,a ra(r-Huu- U tuvn lugar
U la prfalon del t-M- aiu I lun,a de la
luana iiunudn, )n feelw quu t mlxno
bfa fudu pala ello, alilu lu tjecu
ion de U wnli'iivla, que deblu'lialmr
linio jugMl- - el jiioyea puauqo, y pule
( que ku )i ri)iiiiilk'ru u exIcnuÍAn
lo lit mi.) ); (Miullamu u kIkuIo o)u filu iju yfallus quu le )ilro Moo
eflor (-"ouii-'- lieKQ u pedliueulu de mi
no Illumed, y ileauua du uuu ni llu
:ii n d"'i'lr uuu pu liahfu querido uci'p- -
'í "'' eaplrlluulea de un u 'i'iilole
PCÜAPAHECEHA IJN fAMOSO
M O T t L .
I'af Lu yK. Af(ílo Ü.-- KI fa-IDO- au
liulel "Ul l'nrwillr" qiltf J'jr tderudua fia aldu pu loKur Pululilu il
U'iilu du 5la rlinlud, nuil doalrnidu
eu -- u lUKur o run 'trillion 3a lu,
(jlliietonua fiiai'M "uda euliafia ea. '
lam luiniliiuda jior uoru run ironcu i
.: i
--
s -- ,n
Las IrbfK Afmaiiass& ya Emfézawío a Dar Suatos
De DcscMtMto y a AnwtMafse.
Truu traiiHlatlon tiled with the iwutniantor at Wuiron Mound Aug-
ust 21, 1018,
LOS SOLDADOS HABLAN DE UNA REVOLUCIÓN DESPUÉS DELA OUERRA. SE DAN ORDENES DRÁSTICAS A LOS OFI.CÍALES. SE REGISTRAN LAS ROPAS DE LOS SOLDADOSPARA SABER SI LLEVAN ARMAS OCULTAS. SE HA OR.DENADO QUE SE FU3ILE A LOS AMOTINADOS; LUNDEN.DORFF LES ANUNCIA LO QUE SUCEDERÁ.
Registran 436 Jo--CUARTELES GENERA.AAflo8.oB:ISeTÁNICOS EN FRANCIA
Una ordtn dada poc en comandan
I mlllUr alcmAn y qua da inl luz
qua ninguna otra qut haya t.ílldo d
Alemania por mucho ineion, dlcat
"Ha vtnido a mi conocimiento por
medio do una carta dirigida al mini
tro roal prutlano, que loa hombre
que van con permito u cata ht
'alan públicamente tie una revoluciónjue habrá de eitallar depu4a de 'a
Uuera,
Oeieo hacer taber todo lo olí
Cíale luperlore que lleguen a oír
i que lepan por conducto de otro
ette modo de hablar, que ello deben
proceder Inmediatamente tin nlnguiM
acllaciín. A la autoridades localeí
y al director de lo ferrocarril mi
liare le le ha pedido que tomen
a medida correipomilente,
'Tn oldailo, uuu un Olee venta d
riicluiiimila do la loglAn liKlimulal ilo
llliiilululi Vutihall.i, uac.itrn en un
Iren iio en u dlatrltu lo luimlira
i Ibnn n Ir lliivAmlino ron ello ar
u.n con eM olijtlo, y qua rn fAcll
lltivur u 'iua hoKare rvohnr alo-emn- e
o rapliirudo nal ionio Rraui
ilo ilo mulio cHparuiln eu do a
ten.
'I)i(i quo I ropa ila oi lioinlirn
ilii) vim (nil peruitan aet Inapeccli)
'IüiIh uiile ilo aallr. fiurlu poallile
hnmr olo en la ealaclnnu it') Vji
lilao.
Oirá onli'ii quo an amlm ilo pro
noluar, qiiu llmio lu flriim ilnl jnfe
tu, TKim,i, iiinjri,r i,u ni iiivmion no
tiíunlorlu i'imrmiln y unu, recltu i)n
a con n uinrciuin nan lunioo u,i
iiniiieru ereeliinlu tin mum en lina
I o o lo auliiirillnailn bh ihIiiiíiiIiuii
urinliiHDti-iiuinl- n u ncnrnpaflur n ana
uulilnile u la Ifnua, iIoihIb loa nil'
'tules aiipurluroa turn nnlliililo ti
'miar Ih nliuilliuirla por no haber r
'iIIiíuiId h lo (nliarilna u miliar nu ju(lins iliil frtililu." I,ii nliHillmirla en
oaln ruiimclu, ilion a onlioi, ilnlm
Hiifiiriarmí, nún ni liun inreililuil ila
anullr ni omíiln In iirmia,
Ka un ili'H'clio, illrn l, urilnn, do
r luíala iiiuliir ni limiilirn ipin mi rn
lllitu, ioi,o iinrimlilmt nilrmua,
bl, pneeincNTc poiNcÁnE v elREY JORGE IE PELICITAN,
l'ail, AkohIii '), - VA lruinillAl'iillieur y r I ey ,lurnn iln IiikMii.
i rn, mu inotlto iliil uuli-iuiHilBln- iu n1'
l.itii iinhiirmiilo in niil.illclo iu pru
ililnntii fruncid, mi iiinililiriMi rnrillniuj inloinniiiia ilo follcllininn iu
linuriiiiiiiroii ilo oM ii iiianiiru el mu
vlllO lUIBlllUlll millo o i'Ji'rrll H
tu ,i uuiuiiiu mIIiiiIu y o imsorij.inni
un lu iion do In roiiiu iininireillrlenilu ,ln tldoila limit para M
runa iln ,i nniiiiitu
como run rjecutado el(VA (I DE RUSIA.
(fie 'La UaiHniA Americana,")
Aiiuilurilaui, Akuu 7 l'n illuilo
llenlii iiuIiII'-- a no i nlufurinariiVi
"Mllva ,i la uuitllu ilo filoláa lln
ouuor, fill lien Crur iu lluala, la
'mili iliiloiiM.i en ipm unfi ul iUH
'ii un llunipii fu mu; 'In In mil ojWu luuiiarraa ilu Kuron
Dundo ,io h un í.nru iln lu iniif.fiim !
na iieni.niiaiio en u mlalmi iwir iinii
lanilla do ullelale o:io no enlalíiin un
iiinicion y aei iruiiriiiuu ilo iroim,
U1 llevailu h un (iisiiii ilunilo an rt
ilealiloii di.l Knvlnl. v ni lu lilru
V'i quo la rJenirr)fi iioifa leuljitadu
-- Iwilio lln ilo dora.
Ul i'i'uipeii')ir o dii'u, nriiiifl el
qupiuuin iu renieflfl no luiieriw ron
'ifu ralin o leiiiet'ó a hi) ilormlluilu y cuyl ileaiuayailu mi lili alunln)i'pof ii, pnn maulo iqtnulo, pfr
dio un aiitidntu, rm quien du le peí
lllllló peiliiaiierey a oolu KMl'teiUen
e-qiq- iu o l o,'o errlili'iulu uuinnruxu
'Ni fuá l'iouiilo lu enolla licuó un tu
'lonillo ul luiíar du la rlHHrWn, Ñlivi
M IPM'IIID wnniHrri' ll I'll UHIPIIln,
in-r- t mi iiiYi) Iiiuimh om liuperln. I.'l
wieiiloiii y un ruliladn filen) uldlüa-l- o
a ewli'iii'io pra uuu midiera mu
ilnuur la fuaii'ou,
líl in'i)f)umU) MuimWi fie laa pa
'alera ion illfeqiu1 y uuu ye, vnyftpor falla ie fqeyq jifu (wfi,n.-f- N
pío
lili lo piouli'lllu fin lU ejeeuclrin,
.orno fio era iiottlplo lograr 'l'l" ap "on-u)ei- H
íb plii, fui udu un p'jíl
1'VKiilo nu mano y uaiuelu uuu lia
lu u uKfuerrii paru tmMur, pw pa '
S"aitoi n ))W nwf quu au peepq
'e ru)n)u)i) ilu )iula.
Halda iiivefiu m úlllp'u Huiieruiur,
el Czar de u,
DI8TINTIV0 PAfÍA LO-- T
HfCLUTA,
U) iiepurlaniuuiu du ílMurr luprunrrllu uu dlnlfullvo para In ru
euls do) uerylelu lillllíar i'l-.'llv- u
iiuo lunuriii que puriui ii aouiadn
--m la crinarla rfuipuia )) catiilnu du
u ruudado, fmra mi rwamul'ytfi,
sii'poc iiilllluroa du uuy'laroi
"'al rilullntrvn a-- rí uuu I11I4 am da
uq e lifüli) (nUlunlO, du pulKUIjU
arriba du rudo, eui ela lutru'-- -
W, B. ti, A,
1,0 liopilire quu i'urten ota elnl'i
eplraii Iik)o la ny quu prollllio i ye,)
ii a 11l -- uro' ninriacanieanibriar-UUle-a Mu W)(,ipu.Jf
a iii uniformo Un lia o el deluir I 'tu, i. fui'iuu du
......
0
1 .....
lyieule
.. . . .
jutoiior
. . ' I
n-e- uri l'i i')F-riili'iiiU'li- o ilo '
la fv por luí iilir l ulraa per- -
'i-- a. y de luijllulr upg pune )itii
iwiroi.il de talo ww,, rivmle w l,.
leqi-- u (a ivierll "
1 jvi luliullii inniii iluionif 11.1..1.IA
-- i" "0 dio lo loa oliliifiin 11 mío er
l'iri'lirlu di quu l rt ri luí o 1, 1
"'""" pOHleifun("'lueifa kiltu f,u iilfuilea qui
'""' '-- " towwt
venes El Sábado En
Todo Nuevo Mexico,
Washington, Agosto 20. Calculo
revisados anunciados hoy por I Pro.
votto Mariscal Otneral injnldcsHnque I68.C0O jóvenes que han venido
a los 21 anos do edad desde e útil,
mo 5 de Junio, se debsn registrarpara el servicio militar el sábado prolmo, De usté número se calcula que
como la mitad Irin la primera cía.
se, sujetos a er llamados Inmediata,
mente n las armas.
Los calculo de la reqlstraclórt dsltarado, por estados, Incluyen!
.
.Colorado, 1353; Nuevo Mexico. 43
'Texas, 7353.
L03 NUEVOS UNIFORMES DEL
EJERCITO MEXICANO
(0 "Hispano Amlrlca.")
Chihuahua, Mix, AkoiIo 20,Jiiitropa tnuilruiiae iieurUii, de uumu,
uniforme ,u unlllu fruncí' , en lugarlo lu VDHllilu ilo lia 1. 1 qiiu lluvabniliIhih n pilucliilo du la reoluol6n,.U tropa do lu División del Nurihan mrlfililo yu lo mievua unifor-
mo, el de I'liiiipaflu, du paflo iU
nilur y el il 8ala Co panu uiul run
Vivo rujo Tamlilin i.un Wo u.(Mutilo lo noiiiliriwo ll.imadn te.
xnnoa por lo kept ila oídlo fruucé.
9E NOMBRA UNA COMISIÓN OE
8 A NI DA D ,
i:i mnili'4 su miiiiiii'Io pnr I juir I!,
Ilnllninmi quo lu looloru Uint,er
ilmt, Knapp y Dim lialilan aldo tiom,
lirmtu rninii rnmlalnn itu atnldail,
mini fallar ui el raao iln (I, V,
ímllll Milu Dnaliloy, quu ata lisjo
ontmii.'ln ilii iiiuurlo pnr rrmipllrldail
run Ji.bmi Hlnrr en I nauilimiii ilulAlyunrll Hloplinn rlu DciiiIiik,
25.Í,.,MA unatienda"enOALLUP,
,
flalluti, Anofiln IR, I,a Hunda il a,lulnl V'iteinr fu ilealruliln por e
flUKii uqul el unirle en la muflan do
In HHiiiiiim pauniln, M irfiilldu amonta
,t viirln mlli'H do pimii, I oiliieiilll'l Iiuko l'H llimi'OIIIK lilo,
OE AUMENTA EL PAOO A LOS
nOMOnOB EN ALBUQ,
Mlniquiiriiiii. N M Ako(u 19.--H- o
tin nuiriiilliln un niiniiiniíi , IM
lu uor elimlu ni um n loa lmmi.iirnn
In 1 1 rlipl.nl tina f pur la roml.Wn tu
lu rluihil l'l iiiiiuniiiu fun peilldo ha.
lu el f'lii'l.inii'iilo fin quo n rn() rlu
I vida iim lia uuniiininiin h hurliiiiiiiiiaiu iiiii n hnntfiíiw pilartail
limer fiL'iilo ii mi K'iniou. líl ola.
rio Mlitnilor mi Alliuiiiaiiun oa rilen
o," u luiuiior ai no oirán (iiuiaiiia
1u a nilíiim ,oliiirtii,
Apmira un ilntluí franela qun por
iiuiIIii ilu tu apainln "inlrtfnnn" u
iliiuuiwlrii quu lu nervio uii-rr-n yl-l- r
liania iioru hni itpu rt liiui du una percona,
1,1 miran y r, por rlenlo do I
II'IUA ílí ! í'llAllii'i lilliitiinn ull ...d) pur WW, limln in lu frumaufrmr u liiieiui iniiHo mil inr, d f.qqlilu por ri fleiiii) irelutu du w.lí) l'l,
nomino, kxtuvíáihT
0 IIOIJADO,
l'iiKfiro vlfiro )fw)u J Irfcom
w nn rflimiif uup ron efe
IliWOiffl JllJll'ril0!JiTfJi B
H luí frliiu-lf- i uwpm Awfo Jallo
do IIUK, fl vhi la (Huma yy. w
lit twm An Oca l o, UtimwIwevlu P Uilfy,, OwW,H, M,
..as-w.---
."
: t
l En Ja Itflee, dJ
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iMm Mis; wda pi linar y í
Utmr fíninlhtto tioviulp me 4
n lua t) íii )) fiufliiití,, 4
fv.iiraaaaaaaaaaaJiKiifi,
'""t H""H1W TI H1,.l .AVISO,
'YdAhH IMlbOIIIUi KOM luir xutii
livlmilioif iiji ;n, no ii)f(t jriji,fill DilIU lJittU'iiri. en imu ii.fr,,.
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NMva AsífMciM Necesaria.
A menoa que el hombro quo
este en el servicio ejecute una
nueva forma suplique una nsljnn-eló- n
por medio del departamento
del servicio con el cual él este
conectado, toda las asignaciones
excepto aquellas necesarias para
la asignación del gobierno se pa-
raran con esto mes. Loa libranzas
que ahora se expiden son las pri-
meras de reflejar los cambios
deacriptos en Are Raya do Agoa
to 8, y muchas familias podran
estar incomodas porque no reci-
ben sus libranzas del todo, o por-
que reciben una suma menos qiu
(interiormente,
Cualquier hombre quu idiom
este haciendo una asignación poi
medio del War Uisk Uureau u un
pariente que no este Intitulado n
la asignación del gobierno, u cual
quler persona que este nMgiumli
mas tleqi'inco pesos neeesmle
para asegurar la asignación ib i
gobierno para sus dependientes,
debe hacer un nuevo usignamlen
to. Trabajadores en el servid
de casa so les pide cspeclaliuejiU
da tomar esto con todas las fami-
lias, urgiendo a algunas a qulcno.
estu regla pueda aplicar du escu-
llir do unu vez a loa hombres en
I servicio en orden de estar se-guro- n
puru eme ellos puedan ha
i-e-r una nueva asignación por me
dio del ctíurtclmnestro general o
el pagador oficial.
La sustancia de estas regida'
cluues han sido puestas en el eo
rreo o mandadas r cable n to-
dos los comandantes de fuerzas
du los listados Unidos uqul y en
el extranjero con Instrucciones
que todos los hombres enlistados
puedan ser notillcados de la ne-
cesidad de ejecutar estas miuviis
fnrmau si los uslgnulones tienen
du continuar, Mucho hombres
enlistados, no obstante, pueden
fracasar du atender n i Mu noti-
cia, n enteramente do compren-
der hu slgnillwilivo, I-- s por esla
razón ipje la familia debo ci
avisada pura que escriba al hom-
bre, en lodo cuso en donde la fa-
milia ha estado teeihleinlo una
asignación por piedlo del Win
Kisk Hiirouu, pero ninguna con-
cesión,
1 4i tercera Handera do Libertad
donada u esta villa por haberse
Ido n la cima en la rnniiiburlnn
de su quota, se I colgada eri los
rimrUffi do la (W. Hoja, purn
Hiilvarso de quu se destruya, aLu
b.l(idora lloteahu en el eililiclo de
la estafeta' y lia rldo digo pcrjll-dlcrid- a
las InelemciieioM del
tiernix),
Ia Cruz, IUtJít dcsei dar nnllelu
(pie desea dobu'-e- r oirn embaí-- .
na do fílenlos en lo future v
UmIos los ramos están requeridos I
de apresurar mjb trabajos quo
tengan n mano y mandudos n
los miafUn lia la CriJü Itoja para
ser despachados )c mas pronln
pmlhk
Kl J)r, It J. Thomson y esposa
hu llegudp y por I presento se
hayan ilnmlrllados nn l l'ryv
,oUi, VA Ooetor manto;i(f u
tyflclna en ) mismo lugar quo el
I)r, Cílbbs ocupaba, HI dnelor y
hu esposa han urrentudo ju eat
de Mr, Trujllto whom ciipúd
por I fir. Iym y4an esperan
do la llegada de sus piuenles
cualquier día.
K Jtov , U Mustk-- r purtlo
Ménades pasudo pura Amlsiad
par tonder u wnferenclu do la
Iglesia d UnlM-- d JlreUe;i, D
EN MEMORIA DE
Rosario Valdez de Gallegos.
Hace como tres meses y días
quo esta redacción sentó plaza en
esta villa, y ya circulaban ru-
morea desde entonces que la que
encabeza estas lineas so encontra-
ba sufriendo de unn unfermodud
quo ya era conocida entro la fa-
milia Valdez como hereditaria de
antecesores. La enfermedad como
8ü coiiocu y so titula por la gente
nativa is hidropesía o sea acumu-
lación du agua en el estomago.
l'oco mas de un mes pasado la
Sra, Valdez fuó traída n esta pla-
za para ser reconocida por un tu-cultati- vo,
y el cual su decidlo ha-
cer una opeíoclon p,ira prolongar
ia vida du la difunta Señora.
Fué operada dos veces y siutlu
algún alivio por algunos días des-
pués, l'eru su enfermedad su toé
gratándose hast quo el Do-
mingo pasado h las dos du la ma-
ñana falleció en la casa du resi-
dencia du su hermuiij Du. Ma-
nuel Vuldez, en esta villa.,
Tun pronto como sucedió el he-
cho circularon rumorea do quo el
cuerpo de la difunta Rosarlo se le
darla sepultura en el lugar donde
residía que es el lugar conocido
como e du la I'iedru Lumbie,
Tan píenlo como sus dolientes su
les paitlcist la funlstn noticia to-
dos ociirilerou puiu determinar
aneglus limito sobre su funeral
yeuticrm, Kuó decidido por el
hermano que sobrevivo y por los
hijos de tinada du tpto id cuerpo
se lo daría itcpoiiuru en (lleno
cu tupo su u tu.
Tu 1 1 pronto como ya su
buen' todos arreglos, el Do
mingo en la mañunu a huí 1 1 ;M(i
deJpuos du haber sido traído su
cuerpo a la capilla du esta villa,
iiilliHirosoH pulientes y amigos
acompasaron sus restos a la casa
do Dn, Manuel Valdez, en l'fedra
uiiiilne, un doiidupermiinuclu mi
cuerpo dchdu el Domingo en la
laido liustu el Limes en la maña-
na cuailiin fuá sepultado id hum
do KUHpadnu, esposo y oíros pa-
rientes, acompañado mi cuerpo
por 1(11111110 couniireuciii io pa-
líente y amigos, qiiluMOti niunl-lesinlM- ii
u emulo de upreeiu y
gratitud a iitdiluuhi liñuda,
No podemos menos mas qui
cronoluur esto liecpo ni uln
modo timo porquu uno do nuestra
redacción Vivía puei la coi. puerta
en dondu murió la señoril difun-
ta, y eremos que lodes bus penas
y delitos I union pagados cu eslo
vallo itu miseria, isirquo su ago-
nía fiu5 biutanio mira y luu recl-
uida por ella t- - o u e a i m a y
iranquilldad,
Va para lamentar su peYdida
a tres lujos nombren y dos mu-jeres, V du niño creado por olla,
uno tin sus lujos quien eu
hirviendo a su pama y deiun
dienuo m colores, y osulo do
visita no iu"o iiiueUo tiempo a
mu un iieruiuuoDii, Manuel Viu-
dez y don heinmiuslahrii, Altni"
do im tu y la esposa ie Uñado
r'ulix (Mego,du Atoru,
Kola reducción juulu eon sus
denao ncciuriisus y empleados
niiíuifesuuuos du todo (!ori(ui el
mu beillito pusuinu do condolon
cía puru sus lujos, hei manos y
(Kmut parientes y elevuiciun
nuestras plegarias al todopodero-
so puru quo su alma se, ucojidu
en el seno du los justos y blenii'
venliirudo. Quo en p.'iy.descinso
Lolíta M. de García.
líl VIíijich en lo manuiiu fallo1
ein en estu villa la muy nim'lu- -
ble uvñiirn í)ou. J)llta Aledlmii
,...1.1,.. A' ...... I . ...II.... . .en jiuja no iu, nimauíKni piiminu y
esposa, y esposa oo nuestro esn-mud- o
y uwldo amigo Dn. Al-tr- o
lo iSureiu do la edad d iM artos,
Lu eflnrw murió u resultas de
purU;. quien desimiís do huber(ml n liiv nuil nlñii. In i'inl niln I
una fiií'i-U- i ílebru la uuo mnitui tu
muerto, JU peDuní 'Til ronocldu
Ainlstud el Rey, Eusiler l"rllm,m nst villa como unli de lusiurts
i parw Duylm, Ohio, u vlsltnr iij virtuosas bien querjero entro
. o i i II.. ,L,.i.liil tkit miu Miitiu míiiMIii.sus tuuires, y espera rmwr m ww'i. r -- . . m-- .
m "if r v vv
l
--vnrvr'wj
SE VALIENTE í
Seguro uü luía estudiado, quo
practicado, que mis imlubrtis no
han sido unu simple dlverclón
para ti; sino quo las Ideas quu
encierran han llegado hasta tu
corazón y tu han hablado nlulmu.
Ya habrás comprendido ipio esto
libro trata del cultivo do tus - fa-
cultades pura loncrtH en aptitud
do emprender una obra grundlo-a- ,
la obra do conseguir el logro
de tus aspiraciones, Yo creo que
tú ruaca tu has imaginado que
un scY raquítico, triste, débil, sin
voluntad propia, cobarde, siem-
pre retrógadn a las buenas idea,
podría llegar n ser, sin perfeccio-
namiento de ninguna especie, unu
de los hombres mas ricos y -- mas
poderosos.
No, eso no cabo en ninguna cabe-
za, Todos conocemos a los hom-
bres que tienen óxlto en la vida,
son culigicos, son atrevidos, sa-
nos, robustos, no temen a nada
til a nadie y tienen además otras
cualidades do las que no hemos
hablado todavía, SI tú to resuel-
ven a tener óxlto en tus negocios,
adelanto, pilen, vamos u seguir
cultivando las ciialldaden necean
das y llegamos u la meta,
Estudia con mas empeño, SI
has Hojeado, comienza du nuevo,
nada so pierde, En un mea mas
ganas lo perdido y te sobra tiempo,
La fortuna y la oportunidad lle-
gan muy pocas veces a nuestras
puertas; pero cuando llegan hay
lint lograrlas, Hoy llegó este li-
bro ii tus manos y tu puedo pie-par- ar
perfectamontu para quu no
seas un irucaso en la vida, SI
pierdes esta oportunidad de apro-
vechar sus enseñanzas, qnlzA no
su tu presenlu otra vúz( y or hí
ncaso sucedleru, tu voy a dar tuto
consejo, cuando píenlas en un
ueitocloi cuando tu ilenengunes du
alguna Ilusión, cuando to veas do-rrotu- do
triste, ven u leer eslo
libro y a truvós do sus paginan
oueunirurus la explicación de la
causa quo to hizo frueaznr y es-
toy seguro que oxclaniraai I'or-qu- o
no slgilla yo esto estudio con
empeño? ()uo me hubiera osla-
do' Un mes o dos do estudio y
platica y uio hubiera evitado estu
(opo tan terrible!
(anuido un hombro piecavldo
(pilero Imi'cr un negocio con olio
y hay alguien quo lo dlgir fui-dad- o
con (Me hombro! Musca iiui- -
lio, est idlu, '' informa, y hasta
lie osla bien vciu-- o do la lion-;md- o.
y ill-ma- n evalidadus de ece
liiiinlirtii conviene en formar la
Compartía, HI til ores precavido
Iquo si no lo cresi debes serlo)
poi'q-u-e no has doescucliurnil vn
que lo(llcei Culdiulol No pisos
wlolu'ile sin pniellcus loque lum
aprendido.
Debes saber (luo oy el Macs- -
tro quo lo (insufla y e Mueslro
slumped subo lo quo trun entro
manos, Asi, pues, prucllcn lo
anterior y nu (o iiiTepintlrus
j.iuins,
Vunios iidelnntu
Hemos llegado n unu virtud
que siempre un ha udmfrudo p''r
el bombsiM el vdorl
Nu hay hombro nn no quloni
kit valiente y sin embargo buy
muy poos hombres vullcotex, E
mundo cslu Ihmu de Quijotes; pe-
en nn do vállenles,
fll bublamos del vilnr yurdado
rrfnieulo, son mas valientes Jan
inujros iUo los hombres,
Dojónonos de filosofías, vamos
ul grano,
Muy dos elusos do vulori n va-
lor flslro y el valor moral,
MI valor ílslco es "echarlo la
vlgn a culqulorit" wuuo lo lineen
los luirrur'hos, efi pararse (leíanlo
do un Inro y iiielmir en las usías
Humada nuru trahujo e ujórcllu II,'H '"",l,i,iii,lii,T. '"' . '..ii' ...a.ln.,..,T) " .M'OI''wuno loHI lineoIM'li' M.KIIItluoui es ,.,..... m.
.i iiiu i iiiiíii'iwniftMirr'i n'i-- v w.-ir- - i.i i . i. . .wmio cupeiiun, J-- ;i mv- - mwr jju llim du las inejorew y ufii"n I"'1'"' '""'""""o goiji,
hit tenido uijinirublo suceso u'u,;) cimoddas familias ile tm' mm lo luu'on los blirbarosj i Ir
u,i el trubulo do su iglesia, y lia testado- - Isembrandu el llanto, ol lulo y la
construido la Iglesia y su Irubajo
n un grudo wMwmM. H" ' hl,7v ";.;,', I" mm lob inuibeeiiores; i-se- míIMh puru enllr su lumonlubln ,,WiiM.rtH por dondequiera, coiwunuo a u es uu-ng- u u wuenuí'quienesv ' nwwivrtIIVMIfUIIIIH u.. Mlí'n,.uililr y w,,. u-sl- urt"rt('"' ','1'con """una wmtiu,giosoii , io conv unfnrUmudo segurar otro ifilnls in:irí'Soi,, el..i pésame,,,uf,,M, ,i,ido condolencia,,, iiuda, nu, lu Miiiiiiuini)saicusnioilni amigoii li uniabloniii lilii o a lu
lio un uctlvu y congeuiul
id lluv. Eustler par
hii'j. su Irubrfjo,
Do eso nn tratan?, pues no va-
mos a desarrollar instintos per-
versos. Mástil solamente decir
quo eso valor Jepehde general-nient- u
del sistema nervioso del
individuo, pues aquellos quo se
iRUMesic-nu.i- l fácilmente so const-dern- n
cobarde; y loa quo so en-
colerizan, valientes.
Este estado de Animo no depen-
da muchas veces dil individuo,
puei uno quepaduzcu calenturas
generalmente so acobarda por to
do, y el quo sufre de histerismo
.'stA siempre embistiendo, doma- -
ñera (ue para tener uuiyor o me-
nor cantidad de valor físico, es
cuestión do enfurmnrse do esta
u du aquella enfcruu'duil.
Vamos a estudiar el valor mo-
ral. Esa bella cualidad quo con-
vierte u un ser débil de un hcYoe.
El valor moral es el quu resul-
ta de la educación del hombre,
del conocimiento de sus deberes,
del (.mor a la razón, de su fuerza
de voluntad aplícala al lunor ul
bien,
El hombro quu tiene valor ino-ra- l,
domina sus Instintos ferocCH,
sus pasiones, los deseos que lo
pueden conducir por el camino
mulo; y a pesar do sus Inclinacio-
nes adquiridas ya por herencia,
ya por el medio en que so ha de-
sarrollado, dirige su voluntad y
sus luso poniendo lo sOualu el
dedo do u riróu,
Esto valor o adquiere por me
dio de In educación y la voluntad;
j.ues seiicilliimeiitq es hacer lo
que so deba hacer contra todo lu
quu pueda sobrevenir, por ejem-
plo i tú siempre tu levantas u las
7 do la munuini y tienes du iioro-sitia- d
quu levantarte u las O, El
primer día lu novedad, lo haces;
pero el segundo illa ya no tu qui-
eres levantar porque sienten frío,
pjrquo estas cansado, etc,
Tu voluntad un hu opone, cri de-
cir quieres levantarte; pero nu lo
meen. HuceduiA quo lu iddntua
en lu cama y luego tu acuestas
dm vez, nu puedes quiza ubi Il
ion ojos y sientes que el sueno tu
(Inmiiiiif es quo tu falta algo que
empujo til voluntad. Duropenlu
pasa por tu Imaginnclón quu a
se ncercaii Inn fi, que apenas tie-
nes tiempo do llegar al trabajo y
quo lu perjudicas si nu vas. En-
tonces sientes un Impulso que
parece quit lu reuriuiliia a ti mis
mu do tu poca fuerza do volun
tad. Hay un algo que lo empu
ja, EuMilgo es el valor,
Eito acto de valor nució doquu
to (lisio euoiitiii eieclr, ruzoniui-to- ,
lo que debías liuccr y luego
tuviste el valor do hacerlo,
El valor sostiene la voluntad,
Muchos hombres tienen Uiia
pótenlo voluntad, pero tinquea ti
vecnes. y y no lo llenen volun
tad u lo uno emprenden. Lu estu
casoNiloel valores el quo lis
soslleipt,
Hupoigainos quo tu ciuprendeH
el negocio do eoliruilor. lw pri-
mólos días, la marl n puro gozar,
porqiio o siento liulagnuniuiWiur
propio desdo (duuonutiitu en que
ves quo truca unu eurleru llena
do billetes, que ir; relacionas ron
Igunus personus. (pie uiidiiH no-mu- s
puM-audolií- f pero cuando pa
sus un mes u dos, ya einpie,i a
renegar del negocio, pues las
iiKolcudus siuj tremendas, lan cu
mínala Interminables; las per
sonus v reciñen iim, ponun n
nadie u gusla quo lo cobren, en
tin, un pin numero d punalidu
des to bucen runegui do tu Italia-J- o
y ya no lu tienes eolundul,
quiere rumbíur do ocupación,
Te iwiich u pcnsnrslcnnqoíulrfi
o no (lejar ul irubajo y después
do mucho pensar, sacas en limpio
que ningún negocio puede (linio
loqurttfonijs do (Vibrador y lu
resolución os; "slguir tnibajundo
de l!obrudor," Quo hace iiliuru?
Ya nu tu gusta el trábalo y bus
resuello quo debes seguir traba-Jand- o
Entonces lu valor impe
rn sobro lu Milunlud y nobn, In-
dos tus escrlípulos y dices: "ten- -
nio'go que seguir do (íobriulorúhle- -
me (i no mo guste," Adulunlo,
pues, v m Hleulos ol, ni frn ul
lluvia, ni olida, r,l valor airea
UKeníuliMiiinilieseaudenuisUn. Alfrelododur mudrncuimosa quo nos hablan !'"' ' ''' l:!'!!..''..';
punirle so foiieinl que en rir. el valor que tiene e hombre nudu n , ftUm nuKHiwu Anuncios u,f, lb idilise considerando uu pa to bestial ii-oiiiini'ii- i;
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YOUR BANKING
may be of intxUst pruportíons
today .-ii-ul your reciiVmjL'its
small- - hut what íihotil the
t'omorrowV Natnrall) you hope
to L'row in :i llnnnciiil ami hitbl-'nua- s
way'dnd perhaps your op
portunity may require a uoml
laro loan' on stiort notice; it
muy hu a iriiitt ii vour husiuc.sstl
Iiiu anil depumleiit on your
hanker anil tho reMtuivek of llie,"
lí
'
iiintitulinii with which you liavu 'f, . , .
(léiitificil yiniríilf. You an: ins .-v- iteil
to cast your lot with thin
strong, proressive hank offer-tnj- f
a iervic.u which meets every
leijitiinr to requirement.
THE FARMERS & PTOCKMENS HANK,,.
VVhkoii Moniul, N M.
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PRACTICE 1HRIFT i
Hy tlio iiuroliiisi! of War SnviniiH anil
Thrift StampH yon 'help our' (.overniucnt
nntl yourself.
Yon can huy them from MurehuiitH,
I t'))ll,l)'ll '111,1 I ,IW ..It',,....! O I
;
Tlliii Space CuiilributuU hy
fITHE VORENBERG MERCANTILE CO-- 1
( I lie Store of Quality and Srvlc)
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FORD SERVICE
Genuino Ford Parts, tires and
accessories. Everything .
the motorist.
t
All Work Guaranteed
,'IIUl
done on Forf : )hedu!e.
BENNETT AUTO AND TRACTOR CO.
OPERATING WAGON MOUND MOTOR CO.
Wacjon Mound Him Muxico
WH9
&y??$.yji5&.w2LtsL'?. j&k jjyAwy&l&WMWwWWAWFAm w FwmMwn.i
?4 Farm the Right Way. Buy a Tractor
' PLOW DURING FALLé AND SAVE MOISTURE,
ffi We Can Mow Offer the Public
p THE FORDSO-N- r BACTOR
M
rk
MAIJK Y IIHNHY i'OUl) & HON
fij I'l.i'ri Vidir Ofih-- r Vow Km Delivery uftwr Sept, 1.
M
W PRICE $955 F. 0. B. WAGON MOUND
1 WAGON MOUND MOTOR CO.
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Wagon Mound Sentinel
"
PUBLISHED EVKRY SATURDAY BY
'
"THE SENTINEL rUltUSUlNCl COMPANY"
Wagon Mound, Ncw Mexico.
O F FÍ OB H'sl
Vlcanta Marea, lTMldent Waou Mouiid, N. M.
SantUeo Eplnoa, V. l'rtsldeut Ocate, N. M,
Hablno Lopei, Stcretary, Oolmor, N. M.
Eiplrldlon Garcia, Treaaurtr Oíalo, N. M.
KDITOK, Stanley A. Fouls, Wagon Mound, New Mexico.
. Thii raner hii enlisted
with the nfcrnment in the
cause of Atnenca for the
period of the vvrr
HUIiaCKlI'TIUN PRIOR
One Vcur, .
Six Mouths, . ,.
Three Month,
Single Copy, ,.
Enured ft tcoiiJ-ila- t matter May II,
Mound, Now Mcilco, under Act ot March
SATURDAY, AUGUST 24, 1918
SitfCKtiM TtOwr Ntf iMmts.
We have no desire to inter
fere with Colfax county pol-
itic, or politic of the eighth
judicial dnttrict, out we be-
lieve a timely HURKcation
1 mii'h.t be the means of el- -
ting aright oinc thing that
will be beneficial to the people.
Very soon the conventions
will meet and nomination
mtiat be made for Judge of the
eighth judicial district, One
or more haveannounced their
desire for the nomination ax
Judge, Hiibje t to democratic
and republican convention).
The present Judge, Thomas
D. Lcib, is a democrat and
carried that district, which
hn t been normally republican.
The parties desiring the nom-
ination in contra to Judge
Lcib are good men; men of
honesty, good judgment and
learned in the law. Hut the
man now on Ihe bench for
that district is all that and
has pi oven that he is a real
Judge in every true sjnse of
that word. Wh'i'e a demo-
crat in politics, he has been
absolutely non-partisa- n on
the bench; he is a judge that
hows respect to all the law-ci- -,
irregardless of their
pail y politics he is a judge
lh.it does not allow political
im índice to interfere with
in iliMTctlon or iIitímoiis;
hi derision have only on one
o two occasion been revcred
b Uie suprime court.
In our opinion the people
of the eighth judicial district
should shout with joy from
the f.rt that they have a
man like Thomas D. Lcib
as their Judge, taking eveiy
thing into consideration and
past history.
We sincerely trust lor the
Ko d oí ill the people of that
dl-tnr- t, that Judge Leib .vill
be leiiomiuaied and reel' cled,
Thev should not forget that
'one gooil term deserve
not her
lr-ide- nt Wilson says:
"This intolerable thing,
tin:, menace of combined in-
trigue and force which we now
see m clearly us the German
power, a thing without con-míi'üi- v
(,r honor or a capacity
lor loveinutei peace, mut
cruahed. "
AND
FOR
ALL
TIME
$2.00
1.00
.GO
1018, at itm l'ott Utllcvnl Wagon
3, 1S79.
OunciTp Turn Evil Into Good.
The article published in the
North American review, in
which the whole state of New
Mexico was grosly libeled,
was in our opinion for some
purpose, and inspired as a
revenge for some act or thing
done against some individual
or more, by some individual
act or thing by something
within our state.
It looks to us as though it
was a "come back," but will
no doubt prove a "Hare back"
to its author and publisher.
Can it be possible thai it
was caused by Hearst or the
Hearst interests for the action
of the State Council of Ue- -
fense in requesting that the
people ref únelo buy the Hearst
papers and magazines? If
there is a "nigger in the wood
pile," is that it?
At any rate it will be good
fur the state, if properly
taken advantage of, for
"its an ill wind that blows
nobody good. " It willgive New Mexico the
chance of a century to get free
auvertisement and to place
before the people of the whole
United States the realcondi
Unís that exist here and the
real facts.
The lCditor of the North
American Review has said he
would make anv amend m
hible to correct the 'hbelou
article. If so, let him give fre
of chai ge to the Mate, at least
six pitmen o his magazine, in
eai.li iMie foi the next six
months and publish what-
ever matter with reference to
the elate that the goveruoi
will xciul in, and then let llr
governor appoint a pubhcitv
committee consisting ol at
least live mentoer, upon
which should be appointed,
W. Dana Johnson, lCditor ol
of the Santa Fe New Mexican;
H, 1 Ileuing. of the Albu-tiierqu- e
ICver.iug Herald; the
lCditor of the Albuquerque
Morning Journal; Guthrie
Sr'mith, of the War News, is
rued by Council of Defense,
and Antonio Lucero, secre-
tary of state Let this com-
mittee prepare the article to
be published expounding the
real New Mexico.
If thirsts done, New Mex-
ico will be known as a part
of Ihe United btate anil not
us a part of old Mexico, and
her good name will be placed
on the roll as the star that
shines brightest in the Amer-
ican ilags.
to
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KEEP YOUR STOCK IN YOUR GOVERNMENT,
HOLD YOUR WAR SAVING STAMPS
UNTIL THEY MATURE
DON'T CASH THEM IN NOW.
When you buy War Saving Stamps you agree
to let Uncle Sam have your money for five
years. Don't demand payment on his prom-missor- y
note before it is due. The person who
cashes his stamps when he can afford to hold
them is unpatriotic.
THEY MEAN FOOD AND GUNS
Uncle Sam is spending the money you loaned
him to buy food and guns for the men who ate
fighting for you. Back up these boys don't
strike them in the back by taking their food
and guns away from them.
KEEP YOUR PLEDGE! BUY MORE STAMPS!
Farmers & Socimcns "BartK.
WAGON MOUND, NEW MEXICO.
GERMAN FRIGHTFULNESS.
(By Phil Wiest.)
The German war lord9 have
tried every means of frightfulness
that they could conceive to crush
their enemie3. They have carried
their warfare miles back of the
actual battle front. They have
put this war of rightfulness on a
basis of cold calculation. The
Red Cross, defenseless towns,
children and helpless women have
liecn the main objects of their
attacks. Like the despicable-cowar- d
they are trying to stab the
Allies in the back.
The Germans estimate that for
every stretcher bearer they kill
they have eliminated 25 Allied
soldiers from the conflict. The
soldier are therefore given instruc-
tions to make a special target of
the stretcher bearer. The men of
mercy can no longer wear the
Red Cross arm band without sub-
jecting themselves to the fire of
the enemy. The stretcher bearer
must face death to save the
wounded.
Stretcher bearers are not the
only ones subjected to the Bodic
fire. Doctors arc also made spe-ci- al
targets. Our enemies figure
that when a doctor is killed they
have put 1G5 Allied soldiers out of
action. The doctors are the means
of putting hundreds of soldiers
back on the firing line. The fact
that the medical men go unarmed i
is not taken into consideration.
It is the same principal of hitting
a man when he is down.
The same dea of frightfulness
lo -- nrriiH not in rvsnect to the
children back of the firing line.
The military machine has calcti-- j
Intod that if thev can kill fourol
of every five children it will cause
the women of France, Italy and
Kngland to raise a great cry of
peace. German airmen have made
it a point to bomb schools, c' tir-cliesa- nd
other places where child-re- n
have gathered. This is nni
accidental but the result of deli
Derate intention.
Thus by the means of fright ful
iicss the German Kaiser hoX's to
bully the Allies into asking fo-icac- e.
This explains the mis-
treatment of prisoners, the bomb
UU;llll! Ol111 m'-iiiui- -,Hospitals, ii...wjc ..w..oeiMiuiu-i- y:".-- '
of women, the destruction ot Hit
woiks of art, the mutilation of , ,, ,j fishlnirLl"l' l Ktu K'VLrul1 lls'""vomhsaiulthemiiiation of homer.
Strange to say the calculation (expedition,
of the German war lords havej Mr. and Mrs. Von Dillengen
failed to liring uie oesireu rehtiit a(1 ,iUUK,tt.r Myrtle and Miss
!M!ÍJÍ.SVM,2r,l?!?S!Mu.ui ICIawonn, of Optimo,
It 11110 fc,HM.'-- " fcatw 'wwf - --- .-
Allied countries to raise up in in-
dignation. The great cry that is
tii-ji- nl tlie aveiiLMiitr of onpiessed
humanity and the destruction of
militarism.
Who can read of the German
friglitfulness without Jeehng uie
blood mount In their veins.' Who
can read of the German atrocities
without hating the word auto-
cracy?
There is only one answer to the
challenge of the Kaiser. There
can not be any jn-ac- e as long as
the Hochcpersihtsin frightfulness
There can not be any pence as
long as one man holds tlie destiny
of a nation in his hands. There
can not be nny peace until ti.e
doctrine of democracy has set the
world tree. I here can not ne any
peace until the Imperial German
Kaiser is made to bow at the feet
of liberty.
AMERICA AT WAR.
(Continued from last week.)
Army Aitkopiuations-Roosc-vel- t,
1905-9- , $435,801.575.23.
Tuft, 1909-1- 3, 8-142.0CC.-1C- 9.35.
Wilson, 1913-17- , 989,413,588. GO.
Medical Department Death
rute in the army at present,
uvcruge of 7.5 per 1,000.
Spanish American war, 1898,
death rate. 20,14 per thousand.
or three times as threat as during
present wur. '
Army hospitals have been in-
creased from seven to sixty-thre- e.
Others under construction.
Bed capacity increased from
5,000 to 58,400 to be Increased to
100,000.
Increased personnel from 8,000j
to 147,000. Officers from 900 to
24,000. Nurses, from 375 to 14,-53- 7.
Ambulance service, 'from
none to 6,000.
Air SERVicu-Ap- rll 5, 1917,
05 officers, 1,180. Three small
aviation fields, fewer than 200
second class planes.
Today, moro thun 150,000 men.
Today, more than 0,000 officers.
Numberaviation fields, 28.
Five thousand planes in Ame-
rica, 2,000 in France.
150,000 men in the aviation ser-
vice.
7,000 aviators trained in the
United States.
2,000 and more trained abroad.
1,000 awaiting assignment ti.
ground schools.
Cudetsflying 3.000 hours a day- -
Cadets flying 105.000 miles u
day, or eight times uround the
world daily.
In one field there ure 135 plane-i- n
the air ut onoe, flying 882 hours
in one day.
To bu continued.
ARKANSAS VALLEY
(1 .1. Robinson spent the first
of the week in the mountains
nu.tr Hull's I'euk getting out
wood,
Key. D. Horn and family, from
MiIIh, Hpcnt the past few days
visiting in the honi'j of O
llitl.
Mn..uk-- C Miltit Inllo llti.Ylfiffinibiiiiiuii7i .....,."..
.....i i;,iwo Hnentn fuw iluvs re- -
were Sunduy guests of Mr. und
Mrs. Peter Schipmun.
A number of people from the
valley attended the program and
ice cream tciul ut the Levy
school house Friday evening
Alxiut $20 were netted for tin
Red Ciosh.
Those who attended the Red
Cross meeting Thursday were:
Mesilumes Hnnke, Pierce, Hamp-
ton. Ilult, Jolly. Gearhart, Sch-
midt und Mimes Herthu Nowton,
Annie and Violu Gibson, Lucilo
Hunku and Maxim- - Holt. Mrs.
Stults, of Texus, who is visiting
her daughter Mrs. Gearhart, was
,.,u u mwni Fourteen bed Bhirts
i ,..-- "., i t i,ih Wi.k
I i
HAPPY WOMEN
Plenty of Them In Wajfon
Mound and liond Kea-so- nfor It.
Wouldn't any woman bo happy,
After years of backache suffering,
Duys of misery, nights of unrest,
The distress of urinary troubles,
When she finds freedom,
Many readers will profit by the
following.
Mrs. Geo. Frune, 103 W. Fruit
Ave., Albuquerque, N. M,, saya:
"About eight years ago 1 huu u
real deal of trouble with my back
1 felt sore and lame und when I
attempted to lift anything, u
sharp, cutting pain went through
me. I used üoiiii'b Kidney Pills
and they soon uve mu relief.
i'.elore lung, Doan's cured me ot
tlie puins und lameness in my
buck and 1 have never hud u it-tu- tn
ot them."
Pi lee 00 cents tit all dealers,
LWtaimply auk lora kidney rem-
edy gut Doan's Kidney Pill
the same that Mis. Frune hud.
Foster-Milbur- ii Co , Mlgrs., Hut-ful- o,
N. Y. Aüv
NUCE F0 rMICATION-ISW- MlO TRACT.
PUBLIC LAND SLE.
DEPARTMENT OK THE INTERIOR.
U.nitku SiATia LanuOiHCK at
Santa IV, N, M., Auk. 10, 1WI8.
Notice li livreby glw Out. a direct-
ed by tliv CutimiioHinir uf the Ovnerul
Lunil Utliri', under proWilous uf bee.
.'t,tt, It. 8., pumiHiit to tlie application
nl Ella GIIU-iiiic- , Wiikiiii Mound, N M.,
Serial .Vi. Uiiotl, huí niierai putiiio
mile, to tlie lilKUit bidder, but ut not
leM limit $'.'.U0 per no re, ut IU o clock u.
in., on tlie Dili day uf October, lUlH.ncxt
nt tills ullice, tlie following tnict uf Inndt
SW1 HWé.Hec.tl.T. ION, lt.lMi:.N.M.
r. Jl. cuiiiiilinni; iu urns.
Tlie dle will not be Vept open, but
Hill b declared cloned wlieli ttumi pre-nei- it
nt tint linur nniiied ubne craned
bidding. Tlie Demon niakltiK tlie liiiilimt
bid nill bt required to li.-iincdiutt-'ly pay
to tlie Itcichcr t lit- - iii'iimt llietcol.
Anv nerrotm clatiiilim lulu-wl- y tlie
aboe depended land am admed lo tile
tlieir clnimi, or objection, on or befou- -
tlie llrnc ileslKitaliMl lor ale.
FlUNl'laeci DkUiADO, HeiMer,
V V S-'- .'l I. V W-- .'l
Notice of Publication
In tlie District Court, Comity of .Morn,
,Sli.te of New Mexico.
Count Caldwell, I
I'lalntifi, No. Ü.VVJ.
.
Claudia Caldnell, Divorce.
Defendant. J
To ClaudliiCidducll, Defendant In tlie
alune entitled caui-e- .
Yol nri- - herein notified llittl a nit for
divorce I caí been commenced nuliii--t )iii
in the liiítrict uuurt lor iiiu county of
Morn und Statu of Ne .Mexico h tlie
pluintiif, Count Caldwell, wlierein tlie
plaintiff pray tliat by order and dirree
of aid Court, be may be uranled an
absolute dhorce from tlie paid defendant
on tbe uioiindu of desertion and hIjhii-donnu'ii- t
and for kiicIi oilier and further
relief In tin- - preiiiieen, etc.; that milcuD
) on en Wr or cause to --i entered your
apptaruiicu in raid i--uit on or before, the
Hih day of October, A, I). 1U1H, de-
cree pío contengo herein will be n ndered
iiKaliint you.
1'bi-piainliff'- H ntUirney in Ueorco 11.
HiinLir hoie oflice und po?l olbcii ad-dref- rt
id l.aH Vi'Kiix, Nen Mexico.
IKKAI.1
'
1'KDItU A, OlITTOA,
CletL,
llv TllOH tl. Kain',
Dftuity.
h' V 8-.- M I. I' li-- sl
Our Advertising
Ktxmiirn Kwv VV 1
Meaas More Salea for
You, Mr. Buslaeaa Maa
When you begin advertising
in thin paper you rtart on the
road to more buklnrsi. There
Is no better or cheaper me-
dium for reaching the buyeri
of Oil community.
We can alao provide
Artistic Printing
of every description.
OPTIMO ITEMS.
The Lutheran church of Optimo
will have a special day of divine
service next Sunday, August 25.
The new pastor, Rev. W. H.
Meyer, of Alva. Oklu., a recent
graduate of Concordia Theological
Seminary, of St. Louis, Mo., will
be ordained and installed in the
morning service at 10 o'clock bv
the former pastor, Rev. P. Kretzs-chma- r,
now of East Las Vegas,
who will conduct the meeting.
The afternoon service beginning
at 2 o'clock will be entirely In
Lnglish and will be in charge of
the new pastor. Rev. Mever will
bring his bride with him and Is
expected to arrive here this week.
We extend to them u hearty wel-
come and wistt him a successful
ministry,
All hiends and neighbors from
fur and neur uie cordially invi-
ted to attend these services.
Fred Kruse, our postmaster,
andF. W. Doolin, our rural muil
carrier, und R. A. Taylor were
caught in the storm just the other
side of Dog Canyon und had to
camp there all night, as the water
flowing through the canyon was
so high it was impossible for un
automile to pass through. They
built a camp-fire- , und told Indian
stories to keep up courage.
A heavy rain storm visited Op- -
timo and vicinity last week, and
all the dry lakes are filled with
water, and since this rain the
grass has turned green and is
growing by leaps and bounds, in-
suring good fall and winter past-
ure. The rain in this case is bet-
ter late than never."
Fred Kruse has gone to Camp
Codv to visit his brother who is
At that cantonment,
C. N. HIGGINS.
ATTORNEY AT LAW
Practice in all Courts.
Land Matters a Specialty.
PIONEER BUILDING
East Las Vegas, - N M.
MORA ABSTRACT CP.
(Incorporated)
Abstracts of title to all
lands in Mora County.
Abstractos de títulos do
toda clase de terrenos en
el Condado de Mora.
MOKA, NEW MEXICO
Santa Fe Daily
N;w Mexican
EVERY DAY. IN THE YEAR
Full Associated Press
Leased Wire Report.
CO cents a month
$(5.00 a year in advance.
Albuquerque
Morning- - .lourrfal
i:vi:itY OAY IN THE YEAH.
Kull Associated Press
Leaded Wire Report.
7f eents a month
$7 50 a year.
A MAC ARTHUR COMPANY
THE PURE FOOD STORE
ALWAYS BUSY
General Merchandise, Wool, Hides, Pelts and Cattle
The Ono Fries Store
United States Food Administration License Mo, G-11C- 4G.
